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Kecamatan Depok merupakan daerah endemis tinggi untuk kasus penyakit 
Demam Berdarah Dengue. Dari 12 SD yang dipantau keadaan jentiknya, 
ternyata 50% sekolah positif jentik. Hal ini membahayakan bila tidak 
ditangani dengan baik. Pemberantasan sarang nyamuk merupakan satu-
stunya cara yang paling efektif untuk memberantas penyakit ini dengan 
biaya murah dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara pengetahuan dan sikap petugas kebersihan SD mengenai 
penyakit Demam Berdarah Dengue dengan praktek pemberantasan sarang 
nyamuk SD di Kecamatan Depok Sleman.  
 
Jenis penelitian adalah Explanatory survei dengan metode pendekatan 
cross sectional. Lokasi penelitian ini di SD se Kecamatan Depok Sleman, 
dengan jumlah responden 38 orang petugas kebersihan SD. Sumber data 
primer diperoleh dengan kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari 
instansi terkait. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, deskripsi 
dan bivariat analitik dengan uji korelasi rank spearman (alfa 0,05) 
signifikansi ditentukan jika nilai rho <0,05 dengan komputer SPSS.  
 
Hasil penelitian menunjukkan dari 38 responden diteliti 60,5% 
berpegnetahuan rendah, 28,9% berpengetahuan sedang dan 10,5% 
berpengetahuan tinggi, 55,3% mempunyai sikap yang rendah, 23,7% 
mempunyai sikap sedang dan 21,1% bersikap baik serta 52,6% mempunyai 
nilai praktek yang rendah, 15,8% mempunyai nilai praktek sedan gdan 
31,6% mempunyai nilai praktek yang tinggi. Dari uji korelasi rank spearman 
menunjukkan variabel pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000), terbukti 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan praktek.  
 
Disarankan kepada kepala sekolah SD untuk meningkatkan praktek 
pemberantasan saran gny oleh petugas kebersihan SD dengan cara 
memberikan pemahaman tentang penyakit Demam Berdarah Dengue bagi 
petugas kebersihan, bagi dinas kesehatan khususnya seksi penyuluhan 
kesehatan masyarakat perlu meningkatkan pembinaan ke sekolah dan bagi 
Puskesmas perlu mengaktifkan kembali kegiatan UKS. 
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